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Bir şarkı yüzünden hapis­
haneden çıkan adam,.
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“ Buşarkı ancak içinde şarab dolu bir 
altın kâse mukabilinde söylenebilir..,,
^Z inciıB k^u^yolu^^i^f^k^— ^AT^beyinsa^^^^araydan geleniki^  
araba —  Hazinedar Nigâr Nik hanım —  Valide sultanın kucağından in-  
miyen çocuk —  Süt sağarken akla gelen besteler—Tekrar saraya dönüş- 
Bir şarkı yüzünden hapis —  Ve bir şarkı yüzünden kurtuluş—  «Hacı Arif{ 
beyin göz yaşları/ . »  —  Gelsin şarkısını kendi çalsın!...
Bestekâr Arif be. ' 
yin sarayda hapse, 
dilmesi de şöyle ol. 
muştur:
Son zamanlarda 
kendisinin bilhassa 
müezzinbaşı ile ara­
sı epeyce açılmıştı.
Her fırsatta birbir- 
lerile mücadele edi­
yorlardı.
Bundan başka 
Arif bey o hiç bir şe. 
ye ehemmiyet vermi- 
yen sanatkâr ruhu 
ile Abdülhamidin 
elinin sıkılığına si­
nirleniyordu, Ken­
disine padişahlık 
taslaması da ayrıca 
bunun üzerine bin­
mekte idi.
Sultan Muradın 
kısa saltanatı zama­
nında Zincirlikuyu 
yolundaki çiftliğine 
çekilmişti. Burada 
koyunlarıru, inekle, 
rini kendi eliyle sa. 
ğarak yaşıyordu.
Kızlarını ara sıra yazıda bahsedilen Arif beyin kızlarının o 
arabasına bindıre- zamanki fotografían
rek şehre. indiriyor,
onları gezdiriyor, resimlerini çek- casi idi de... Bu itibarla Valide 
tiriyordu. Abdülhamit tahta geç- sultan Nigâr Nik hanımı son de- 
tikten sonra asla saraya dönmek recede severdi. Onun ayrılığına
niyetinde değildi. Çiftlikte ve sü. 
kûnet İçinde ölmek istiyordu.
Ve artık eski saray, salon ada. 
mı külfetlerinden kurtulmuştu. 
Tâ göğsüne kadar uzayan bir sa­
kal bırakmıştı. Bir eski musikişi­
nasımızdan bugünlere ait şu va­
kayı dinledim:
Süt sağarken akla gelen 
besteler..
Arif bey koyunlardan, inekler, 
den kendi eliyle süt sağarken ak. 
Una bazı besteler geldiğini söy­
lerdi.- Hattâ musikide bulduğu 
birçok yenilikleri de bu esnada 
düşünmüştür:
— Çiftlik, sessizlik, tabiat ilha­
mımı açıyor? derdi. Süt sağar­
ken, çiftlik işleri ile meşgul olur, 
ken yapılmış birçok besteleri var. 
dır.
Kendi haline bırakılsaydı belki 
Arif bey çok uzun seneler böyle 
kalacaktı. Ve göğsüne kadar uzsu- 
yan sakalı belki de hiç kesilmiye- 
cekti. Hiç bir şeye aldırış etmi­
yordu. Sultan Muradın yerine 
Abdülhamidin tahta çıktığım an. 
cak kulaktan işitmişti. Çünkü 
çiftliğine gazete de gelmiyordu. 
Burası dünya ile âdeta alâkasını 
kesmiş gibi bir yerdi. Ve sanki bu 
hayvanlarının sütünü sağan sa. 
kaili, babâcan adam vaktiyle sa­
rayların sevgilisi, harem dairele­
rinin göz bebeği olan yakışıkl 
erkek değildi. Kendisini tamami. 
le rahata vermişti.
Bir akşam üstü Zincirlikuyu. 
daki çiftliğin önünde iki araba 
durdu. Köpekler havlıyarak o ta. 
rafa doğru koşuştular. Bunların 
ikisi de saray arabası idi. Valide 
sultanın en itimadettiği ve saray­
da büyük nüfuzu olan kimseler 
gelmişlerdi. .
Bunlar arabadan iner inmez, 
çiftlikte kendilerini karşılamağa 
gelenlere:
— Bizi Nigâr Nik hanım efen­
dinin yanma götürünüz... dedi­
ler.
Nigâr Nik hanım, evvelce de 
yazdığımız gibi, büyük bestekâ­
rın üçüncü ve son haremi idi. 
Gayet akıllı, zeki bir kadındı. Ve 
çiftlikte kocasile birlikte otum, 
yordu,
Nigâr Nik hanım bestekâr Arif 
beyle evlenmeden önce sarayda, 
Valide sultanın hazinedan idi. 
Yalmz hazinedan değil, akıl ho-
tahammül edememiş, yıldızı par­
lar parlamaz kenidisini aratmış, 
tı. Valide sultan Nigâr Nik ham. 
mm şehir dışmda, kuş uçmaz, 
kervan geçmez bir çiftlikte oldu­
ğunu işitince hemen:
— Koşunuz Nigâr Nik hanımı 
Arif beyle birlikte getiriniz... de­
mişti.
Lâkin iki araba ile saraydan 
gelen elçiler çok müşkül bir va­
ziyette kaldılar. Zira meşhur 
bestekâr:
— Ben rahatim!.. Efendimize 
söyleyiniz, artık şurada kalıp öl. 
mek istiyorum!, demişti.
Arif bey saraya dönmek değil, 
hattâ şehre bile adım atmak is. 
temiyordu. Çok sevdiği Nigâr Nik 
hanımı kendisile beraber böyle 
bir inzivaya mecbur etmemek 
için:
— Sen istersen git!., dedi.
Nigâr Nik hanım da kocasını
yalnız bırakmak istemediği için 
saraya gitmemek hususunda gü­
zel bir mazeret buldu:
— Gelirdim amma... Kızlarım 
ne olacak?... dedi.
O zamana kadar saraydan 
çıkmış kimselerin çocukları üe 
birlikte tekrar dönmeleri anane­
nin hilâfına idi. Saraya, çocuklu 
olanları almazlardı. Ve bunu ora­
da uzun seneler yaşıyan Nigâr 
Nik hanım çok iyi biliyordu. Bu 
suretle, şu bahane ile işin içinden 
sıyrılabilirdi.
O günü saraydan gelenler dön. 
düler. Fakat ertesi sabah yine 
arabalar geldi. Valide sultan es. 
ki hazinedan Nigâr Nik hanımı 
mutlaka istiyordu:
— Çocuklarını alsın... gelsin!,, 
diye haber göndermişti.
Bunun üzerine Nigâr Nik ha­
nım emre itaat etmeğe mecbur 
oldu. Fakat büyük bestekâr da. 
yattı çiftlikte kaldı.
Nigâr Nik hanım çocuğuyla sa­
raya dönen pek az kimseden biri­
dir, Hattâ çocuk sevilmiyen sa. 
rayda Hacı Arif beyin kızlan Va­
lide Sultanın kucağından inmez­
lermiş..
Nihayet Valide sultanın ısran, 
çocuklarının sevgisi Arif beyi 
tekrar saraya sevketmişti. Esa­
sen onun böyle uzakta durması 
sultan Hamidi kuşkulandırmıyor, 
sa bile sinirlendiriyordu. O da bir 
iki defa Arif beyi saraya çağmn.
ca bestekâr tekrar şehre döndü. 
Sakalını küçülttü. Yeniden saray 
âlemleri başladı
Şarap dolu altın kâse..
Ancak yazının başında da söy­
lediğimiz gibi artık bu saray ha­
yatı Arif bey için mütemadi bir 
sinir faslı haline girdi.
Müezzinbaşı da Abdülhamitîe 
kendi arasının soğumasına sebe- 
bolmuştu. Abdülhamit bir taksim 
isterse Arif bey bunu yapmıyor, 
du. Sultan işi sorunca müezzin, 
başı:
— Arif bey kulunuz hasta ol. 
duğunu ileri sürüyorlar .. Ve zan­
nederim temaruz ediyorlar... di­
yordu.
Nihayet son hapsolma sahnesi 
de böyle bir hâdise yüzünden geç, 
ti.
Arif bey biraz da çiftliğe dön. 
mek niyetinde görünüyordu. Hiç 
para düşkünü bir adam olmadığı 
halde bir gün musiki faslın­
da kendisinden istenen bir şarkı 
için:
— Bu şarkılar eskiden altınla 
tartıhrdı. Bu istenen eser de an­
cak şarap dolu bir altın kâse ge. 
lirse söylenebilir... demişti.
Abdülhamit:
— Söylesin!., diyince büsbü. 
tün beyni attı. Sanatte emre ta­
hammül edemezdi Her zamanki 
gibi:
— Olmaz... Babasına, büyükle­
rine şarkı söyledim, mabeyinci, 
lik ettim. Bana «şunu çal, bunu 
çal» diyemez. Henüz kiri, pisliği 
üstümde duruyor!., dedi.
Ve o gece derhal hapsedildi. 
Sarayda muzikayi hümayun kıs­
mında bir odaya kapatıldı Uzun 
günler burada kaldı.
Arif bey küçük hapishanesinde 
mütemadiyen şarkı besteliyordu. 
Bilhassa Nihaventten içinde:
«Sana kul oldum kapından 
gayri kande varayım?.» mısraı 
bulunan meşhur şarkısını da ha­
piste besteledi.
Ve saraydaki arkadaşları ha­
pishaneye gelip bunu orada bü. 
yük mahpusun kendisinden geç. 
tiler, öğrendiler. Akşama fasıl 
vardı. Bunu çaldılar. Padişah o 
zamana kadar bilmediği bu şar­
kıyı işitince alâkadar oldu:
— Kimin bu?,.. Nedir bu?,., 
diye sordu:
Derhal cevap verdiler:
— Arif bey kulunuzun göz yaş. 
lan!..
Sultan o zamana kadar beste, 
kân unutup gitmişti. Hemen:
— Gelsin... Kendi şarkısını 
kendi söylesin!, dedi.
Arif bey hemen 50 gün yattığı 
hapishane odasından çıkanldı. 
Saçlan uzamıştı. Geldi. Sarkışım 
söyledi. Eğer bu beste olmasaydı 
hapishane odasında daha belki 
aylarca kalacak belki de sürüle­
cekti.
Bir şarkı onu hapisten çıkardı.
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